关于税收竞争的若干思考 by 陈贺菁




































































































































































































欧盟于 19 9 7 年 12 月通过 了欧盟实施
法规
,
O E C D 则于 19 9 8 年 4 月通过了 (O E C D 关










x C o mP
eti tio n ) 加以规范和监督
。





















(2) 优惠税制限定在特定的范围之内; (3 )缺乏
































才可以获得 ; (2) 优惠是否适用于国内市场 ; (3)
优惠是否在没有真实经济活动以及在非经济活动
的情况下获得 ; (4) 是否存在对跨国公司集团利
润判定规则的背离 ; (5 )缺乏透明度包括放宽管
理上的法律性条款
。






































































































































































































































































































































































的 : 在过去 15 年中
,
欧盟对劳动力的隐含税率







































































































































































































































奥斯特威尔 《OE CD 关于有害税收竞争的报告与欧盟







(税收译丛) 20 00 年第 3 期)
。
(4 ) 杨灿明 《浅析国际间的税收竞争) (载 (税务研究》! 9 9 年第
8 期)
。




朱庆民 (新世纪应全面认识国际税收竞争) (载 (山

















































在 19 9 8年 4月召开的经合组织各国部长会议
上
,
经合组织更是断言税收竞争有百害而无一
利
。
称其不仅扭曲了贸易和投资模式
,
动摇了国
家的税基
,
增加了征税成本
,
而且将一部分税负
转嫁给流动性不大的劳务和消费
,
严重影响了就
业状况
,
并导致税收公平原则遭到破坏
。
但同时
,
还有另一种声音对税收竞争的利弊
持有不同的态度
。
代表者之一是美国加利福尼亚
大学经济学教授马松
·
加福尼
。
他认为
,
税收竞
争是一个自然而有益的过程
,
至少降低了税率
,
刺激了税制的简化
。
每个国家和地区都可以按照
自己的意愿对税收竞争进行改革和调整
,
不需要
受到
“
国际标准
”
的引导和制约
,
最终
,
各国都
会从自然秩序中获益匪浅
。
不难发现
,
两种观点从不同角度和范围对税
收竞争的利弊进行了分析
。
经合组织的观点侧重
.
